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Woodwind Chamber Ensembles
Hockett Family Recital Hall
Thursday, April 24th, 2014
8:15 pm
Program
Duets for Storab  Harrison Birtwhistle
(b. 1934)Urlar
Fanfare with birds
White pastoral
Crunluath
Justine Stephens, flute
Sandi O’Hare, flute
Contrastes I pour Flûte et Basson (1977) Eugène Bozza
(1905-1991)Allegretto                                                        
Allegretto
Allegretto
Moderato
Allegro
Chelsea Kaye Lanphear, flute
Kailey Schnurman, bassoon
Assobio a Jato (The Jet Whistle) (1950) Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)Vivo
Emily Nazario, flute
Madeline Docimo, cello
TBA TBA
Jillian Francis, flute
Amanda Nauseef, bassoon
TBA TBA
Elizabeth Schmitt, oboe
Chloe Washington, oboe
Catie McGovern, oboe
Suite for Three Bb Clarinets Arnold Cooke
(1906-2005)Allegro con Brio 
Andante Pastoral
 Allegro Vivace 
Katie Hurd, clarinet
Cara Kinney, clarinet
Ryan Pereira, clarinet
Bioplasm (2004) Alex Shapiro 
(b. 1962)
Rachel Auger, piccolo, alto flute, flute 
Christine Dookie, flute, bass flute
Kirsten Schmidt, alto flute
Allison Kraus, bass flute
TBA TBA
Sophia Ennocenti, flute
Chloe Washington, oboe
Allie Smetana, clarinet
Jimmy Conte, bassoon
Emma Staudacher, horn
Quintet, Op. 43 Carl Nielsen
(1865-1931)
Preludium; Theme and Variations
Sara Peskanov, flute
Jake Walsh, oboe
Kyle McKay, clarinet
Sean Harkin, bassoon
Jake Factor, horn
Opus Zoo Luciano Berio 
(1925-2003)Tom Cats
The Grey Mouse
Barn Dance
Emily Nazario, flute
Hannah Cerezo, oboe
Anna Goebel, clarinet
Cynthia Becker, bassoon
Josh Jenkins, horn
Kegelstatt Trio, K. 498 Wolfang A. Mozart 
(1756-1791)Rondeaux
Olivia Ford, clarinet
Jonathan Fleishman, viola
Amy Brinkman-Davis, piano
Sextet Francis Poulenc
(1899-1963)Finale
Justine Stephens, flute
Jake Walsh, oboe
Jimmy Conte, clarinet
Amanda Nauseef, bassoon
Paul Shim, horn
Xinni Zhang, piano
